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Eugenio Herna´ndez – poznati sˇpanjolski matematicˇar u Zagrebu
Zˇeljko Hanjsˇ
Slika 1. Eugenio Hernandez
s jednim modelom.
Dana 4. listopada 2017. na Matematicˇkom odsjeku
Prirodoslovno-matematicˇkog fakulteta Sveucˇilisˇta u Za-
grebu, sˇpanjolski matematicˇar, Eugenio Herna´ndez, s
Universidad Auto´noma de Madrid, ro -den 1954. u Alde-
atejadu (Salamanca, Sˇpanjolska), odrzˇao je predavanje
na znanstvenom kolokviju. Od 1985. je profesor na De-
partamento de Mathema´ticas, Universidad Auto´noma de
Madrid. Godine 1981. obranio je doktorsku disertaciju iz
matematike na Washington University u St. Louisu. Iz-
me -du ostalog, njegovo podrucˇje istrazˇivanja je Fourierova
i harmonijska analiza, kao i primjena u analizi signala,
aproksimacijama funkcija i posebno u teoriji valic´a.
Dragi profesore Eugenio, mozˇete li nam ukratko opisati
Vasˇ studij?
Ro -den sam u malom selu gdje sam polazio osnovnu
sˇkolu sa samo jedom predavaonom za sve ucˇenike i samo
jednom nastavnicom. Sa svojim roditeljima sam 1965.
presˇao u grad blizu Madrida (sˇpanjolski glavni grad) gdje
sam polazio osnovnu i srednju sˇkolu.
Nakon srednje sˇkole odlucˇio sam studirati matematiku i upisao se na Universidad
Complutense u Madridu. Dolazec´i sa sela nisam bio siguran da li c´u tamo uspjeti.
Konacˇno sam, nakon pet godina studiranja, diplomirao.
Mozˇete li nam ukratko opisati Vasˇ znanstveni rad?
Na trec´oj godini studija na fakultetu, imao sam srec´u da mi je Diferencijalne
jednadzˇbe predavao professor Miguel de Guzma´n. Godinu dana kasnije, slusˇao sam kod
njega kolegij Fourierova analiza. Njegova predavanja potakla su me da radim kod njega
na doktoratu nakon zavrsˇetka studja.
Slika 2. Guido Weiss i Eugenio Herna´ndez.
Miguel de Guzma´n mi je pomogao da
uspostavim suradnju s nekoliko sveucˇilisˇta
u SAD-u. Smatrao je da su u to vrijeme
sˇpanjolska sveucˇilisˇta bila znanstveno na
niskom nivou, te da je potrebno slati
sˇpanjolske studente na doktorate u SAD,
s idejom da se vrac´aju u Sˇpanjolsku nakon
zavrsˇetka studija.
Kolovoza 1977., dva mjeseca nakon sˇto
sam zavrsˇio studij, prvi put sam isˇao na
me -dunarodni let. Moje konacˇno odredisˇ-
te bilo je Department of Mathematics u
Washington University u St. Louisu, u to
vrijeme jednom od prestizˇnih centara za harmonijsku analizu u SAD-u. Dva najistaknutija
matematicˇara u tom Odjelu bili su Ronald Coifman i Guido Weiss. Imao sam cˇast da
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budem student Guido Weissa i Richarda Rochberga, koji su me poducˇavali kako da
istrazˇujem i kako da predstavim svoja otkric´a. Moja doktorska teza bila je posvec´ena
interpolaciji operatora u Banachovim prostorima.
Nakon povratka u Sˇpanjolsku nastavio sam raditi na teoriji interpolacija operatora
i teoriji tezˇina. Nakon cˇetiri godine, od 1990. do 1994., kada sam bio prorektor
nasˇeg Sveucˇilisˇta, odlucˇio sam se baviti novom matematicˇkom teorijom, teorijom valic´a
i njezinim primjenama u procesiranju slika. Nastavio sam raditi na tom i srodnim
podrucˇjima sve do danas.
Objavili ste visˇe matematicˇkih knjiga zajedno s drugim autorima. Mozˇete li nam
nesˇto visˇe rec´i o toj suradnji?
Moj prvi udzˇbenik potekao je s biljesˇki s predavanja Linearne algebre i geometrije.
Prvi put je bio objavljen na mom Sveucˇilisˇtu, a zatim u Addison-Wesley 1994. Novo,
obnovljeno izdanje objavljeno je 2012., u koautorstvu s mojim kolegama.
Druga publikacija, Brojevi, grupe i prsteni, je uvod u apstraktnu algebru, objavljena
je 1996., s jednim mojim kolegom kao koautorom.
U isto vrijeme sudjelovao sam u prijevodu na sˇpanjolski poznate knjige Za sve
prakticˇne potrebe. Uvod u suvremenu matematiku. Knjiga je to koju preporucˇujem
ucˇenicima srednjih sˇkola koji bi zˇeljeli vidjeti zadivljujuc´u primjenu matematike.
Knjiga Pocˇetni kurs valic´a, koju sam pisao s Guido Weissom, sa Sveucˇilisˇta u
Washingtonu u St. Louisu, SAD, objavljena je 1996., nakon dvije godine intenzivnog
rada. Knjiga je bila namijenjena studentima prve godine postdiplomskog studija koji se
zˇele upoznati s matematicˇkom teorijom valic´a.
Tako -der sam sudjelovao kod izdavanja nekih udzˇbenika za ucˇenike srednjih sˇkola u
Sˇpanjolskoj.
Slika 3. Eugenio Hernandez i Yves Meyer.
Knjiga A First Course on Wavelets, koju
ste napisali s G. Weissom, zasigurno je
jedna od Vasˇih najznacˇajnijih publikacija.
Predgovor za nju napisao je Yves Meyer,
prosˇlogodisˇnji dobitnik Abelove nagrade.
Ova knjiga sadrzˇi najznacˇajnije rezultate
valic´a koji su se pojavili 1980-tih godina.
Ona je uvod u ovo podrucˇje kao i referentna
knjiga za znanstvenike. Bili smo pocˇasˇc´eni
sˇto je Yves Meyer napisao predgovor, a 23.
svibnja 2017. primio je Abelovu nagradu, za
izuzetnu ulogu u razvoju matematicˇke teorije
valic´a.
Kada se teorija valic´a pocˇela razvijati i koje su danas njezine najznacˇajnije
primjene?
Francuski inzˇenjer, Jean Morlet, radio je u naftnoj kompaniji Elf Aquitaine, i pocˇevsˇi
od 1982. razvijao je novu teoriju proucˇavanja signala dobivenih iz Zemljine unutrasˇnjosti
pobu -denih umjetnim vibracijama na povrsˇini. Ideja je bila primijeniti ove nove tehnike
na otkrivanje nakupina hidrokarbonata. Njegove ideje nisu uvjerile vlasnike kompanija
i nisu se koristile za otkric´a nafte, ali je, uz pomoc´ hrvatskog matematicˇara Alexa
Grossmana iz Marseillea (Francuska), razvio teoriju na temelju svojih ideja.
Yves Meyer je primio jedan rad koji je obra -divao to podrucˇje i utvrdio da su tamo
opisani rezultati slicˇni onima iz njegovih radova iz harmonijske analize. Ideja je bila
da se koristi jednostavna funkcija, koja je nazvana valic´, koja c´e zajedno sa sˇirenjem i
translacijama izgraditi dobar sustav za analizu signala. Godine 1985. – 1986. razvio je
teoriju pomoc´u koje je dobio takve valic´e, iako te funkcije josˇ nisu bile pogodne za
primjenu. Razvoj matematicˇke strukture, koju je Stephane Mallat (1986.–87.) nazvao
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visˇerezolucijska analiza omoguc´io je otkric´e novih funkcija, valic´a koje je konstruirala
Ingrid Daubechies (1988.), te je time trasiran put za primjene.
Mnogobrojne su primjene valic´a. Primjenom valic´nih algoritama dobivamo cˇisˇc´e
zapise zvuka i reproducirani glas u ure -daju postaje mnogo jasnijim, zatim je tu
sposobnost kompresije slika koje daju algoritme za spremanje i ponovno korisˇtenje
velikih kolicˇina podataka i koristiti one tipove valic´a u algoritnu JPEG2000 koji
ukljucˇuju najmodernija tehnolosˇka sredstva koja su namijenjena prijenosu slika.
Da li u Sˇpanjolskoj ima studenata iz Hrvatske?
Ne poznajem nijednog hrvatskog studenta na mom Sveucˇilisˇtu. Posebno, na mom
odjelu, nemamo moguc´nost za Erasmus razmjenu studenata s hrvatskih sveucˇilisˇta. Bila
bi dobra ideja da se postigne neki sporazum u vezi Erasmusa i da se omoguc´i ta
razmjena.
Posjetili ste Hrvatsku vec´ nekoliko puta. Kakvi su Vasˇi dojmovi?
Slika 4. Predavanje u Washingtonu.
Posjetio sam Hrvatsku dva puta kao
turist, jednom prije 1990. godine, a drugi put
kada je Hrvatska vec´ bila nezavisna drzˇava.
Moram rec´i da je ona tokom posljednjih 20
godina postajala modernija. Primjec´ujem da
i dalje stalno napreduje.
Govorec´i matematicˇkim jezikom, imam
plodnu suradnju s profesorom Hrvojem Sˇi-
kic´em, s Matematicˇkog odsjeka Prirodo-
slovno-matematicˇkog fakulteta Sveucˇilisˇta
u Zagrebu. Imamo nekoliko zajednicˇkih
znanstvenih radova. Primijetio sam da ima
mnogo Hrvata koji rade na stranim sve-
ucˇilisˇtima, kako u Europi tako i u SAD-u.
Radi toga cˇini mi se da je to znak vitalnosti hrvatske matematike.
Kakav je status matematike u Sˇpanjolskoj?
Od 1980. Sˇpanjolska je cˇinila velike napore da se posveti istrazˇivanjima u svim
znastvenim poducˇjima. Kao rezultat toga je povec´anje na nivou svjetske znanstvene
produkcije u matematici od 0.3% matematicˇkih znanstvenih radova u svijetu koje su
ostvarili sˇpanjolski matematicˇari, do cˇak 5% 2006. Te godine je u Sˇpanjolskoj odrzˇan
Me -dunarodni matematicˇki kongres. Godine 2016. Sˇpanjolska je bila 11. drzˇava u svijetu
po broju matematicˇkih radova objavljenih u znanstvenim cˇasopisima.
Da li ste poucˇavali ucˇenike srednjih sˇkola?
Na mom odjelu organiziramo Znanstveni tjedan za ucˇenike od 8 do 12 godina i Ljetni
matematicˇki kamp za ucˇenike srednjih sˇkola. Ja sam tako -der drzˇavni koordinator za
program namijenjen otkrivanju mladih ucˇenika, 12–13 godina, talentiranih za matematiku
kojima pomazˇemo da razvijaju svoje matematicˇke vjesˇtine pred odlazak na studij. Oko
250 ucˇenika svake se godine pozove na matematicˇke pripreme koje svake subote
tokom sˇkolske godine drzˇe sveucˇilisˇni i srednjosˇkolski profesori. Neki od tih ucˇenika
su sudjelovali na Me -dunarodnoj matematicˇkoj olimpijadi, a velik broj ih studira na
prestizˇnim europskim sveucˇilisˇtima.
Mozˇete li uputiti savjet mladih ucˇenicima koji bi se zˇeljeli posvetiti nastavi
matematike u osnovnoj i srednjoj sˇkoli ili znanstvenom radu iz matematike?
Nastavnici i profesori matematike moraju je dobro poznavati prije nego sˇto pocˇnu
poducˇavati ucˇenike. Znanstvenici moraju znati kako sˇiriti svoja znanstvena otkric´a. U
oba slucˇaja moj savjet je da nastoje naucˇiti sˇto visˇe matematike i da nikad ne zaborave
da to znanje prenose na druge.
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